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L A Q U I M E R A D E L O R O 
7 de febrer 
Nacionalitat i any de producció: 
E U A , 1925 
T í t o l original: The golci rush 
Producció: Charles Chaplin 
Director: Charles Chaplin 
Guió : Charles Chaplin 
Fotografia: Rollie Totheroh 
Munta tge : Harold M c G h e a n 
Durada: 72 minuts 
Intèrprets: Charles Chaplin, 
Georgia Hale, M a c k Swain, 
Tom Murray 
M E T R Ó P O L I S 
14 de febrer 
A M A N E C E R 
21 de febrer 
Nacionalitat i any de producció: 
Alemanya, 1926 
T í t o l original: Metròpolis 
Producció: U F A ( Erich Pommer) 
Director: Fritz Lang 
Guió : T h e a von Harbou 
Fotografia: Karl Freund, 
Günther Rittau 
Durada: 90 minuts 
Intèrprets: Brigitte Helm, 
Alfred Abel, Gustav Fróhlich, 
Rudolf Klein-Rogge, Fritz Rasp. 
Nacionalitat i any de producció: 
E U A , 1927 
T í t o l original: Sunrise 
Producció: Fox 
Director: F .W. Murnau 
Guió : Cari Mayer 
Fotografia: Karl Struss, 
Charles Rosher 
Música: Hugo Riesenfeld 
Durada: 90minuts 
Intèrprets: Janet Gaynor, 
George O'Brien, 
Margaret Livingston 
T I R E A U B L A N C 
28 de febrer 
Nacionalitat i any de producció: 
França, 1928 
T í t o l original: Tire au Flanc 
Producció: Armor-Fi lm 
(Pierre Braunberger 
Director : Jean Renoir 
Guió : Jean Renoir, 
Claude Heymann, 
Alberto Cavalcant! 
Fotografia: Jean Bachelet 
Intèrprets: Georges Pomiès, 
Roland Caillaux, Kinny Dorlay, 
Fridette Fatton, Félix Oudart, 
Miche l Simón. 
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A N N I E H A L L 
7 de febrer 
Nacionalitat i any de producció: 
E U A , 1977 
T í t o l original: Annie Hall 
Producció: Fred T. Gallo, 
Charles H. Joffe, Jack Rollins 
i Robert Greenhut 
Director: Woody Alien 
Guió: Woody Alien 
i Marshall Brickman 
Fotografia: Gordon Will is 
Muntatge: Wendy Greene Bricmont 
i Ralph Rosenblum 
Durada: 93 minuts 
Intèrprets: Woody Alien, 
Diane Keaton, Tony Roberts, 
Carol Kane, Paul Simón 
M A N H A T T A N 
14 de febrer 
Nacionalitat i any de producció: 
E U A , 1979 
T í t o l original: Manhattan 
Producció: Robert Greenhut, 
Charles H. Joffe i Jack Rollins 
Director: Woody Alien 
Guió : Woody Alien 
i Marshall Brickman 
Fotografia: Gordon Will is 
Música: George Gershwin 
Munta tge : Susan E . Morse 
Durada: 92 minuts 
Intèrprets: Woody Alien, 
Diane Keaton, 
Michael Murphy, Mariel Elemingway, 
Meryl Strcep, Anne Byrne. 
S T A R D U S T M E M Ò R I E S 
21 de febrer 
Nacionalitat i any de producció: 
E U A , 1980 
T í to l original: Stardust Memòries 
Producció: Robert Greenhut, 
Charles H. Joffe i Jack Rollins 
Director: Woody Alien 
Guió: Woody Alien 
Fotografia: Gordon Will is 
Música: Dick Hvman 
Muntatge: Susan E . Morse 
Durada: 88 minuts 
Intèrprets: Woodv Alien, 
Charlotte Rampling, 
Jessica Harper, 
Marie-Christ ine Barrault, 
Tony Roberts, Daniel Stern 
Z E L I G 
28 de febrer 
Nacionalitat i any de producció 
E U A , 1983 
T í t o l original: Zelig 
Producció: Robert Greenhut, 
Charles H . Joffe, Michael 
Peyser i Jack Rollins 
Director: Woody Alien 
Guió: Woody Alien 
Fotografia: Gordon Willis 
Música: D ick Hyman 
Muntatge: Susan E . Morse 
Durada: 79 minuts 
Intèrprets: Woody Alien, 
M i a Farrow, 
John Buckwalter, 
Marvin Chatinover, 
Stanley Swerdlow. 
